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Obr. 53:  
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Obr. 56: tvar PSMF  [13] Obr. 57: tvar PSM [13] 
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 parametry  
Hennlich iglidur H.  
 Hustota g/cm^3 1,64 Barva     [%] <0,1 Max. absorpce vlhkosti [%] 0,3 
 [-] 0,07 - 0,20 P.V faktor [Mpa.m/s] 1,37   Mpa 12,5  Mpa 175 Pevnost v tlaku Mpa 81  Mpa 90 Tvrdost dle Shoreho   87    200   240 Min. teplota  -40  W/m.K 0,6 
 K^-1.10^-5 4    <10^5   <10^2 
 
Tab. 3  
Obr. 58  
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 parametry  
ELO Toman s vrstvou PTFE. 
 
 [Mpa] 250  [Mpa] 140  [Mpa] 60 
 
 [Mpa.m/s] 3,6 
 [Mpa.m/s] 1,8 
  ..-  
rychlost bez maziva [m/s] 2 s mazivem [m/s] >2  [W(m.K)^-1] 42    [-] 0,03-0,20 
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 vmax yb za sucha je 2 m/s. 
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 61901 
 
. [18]. 
  
 = 10 %. 
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kde: 
  L10  
  L10H     
  C je z  C=2,25 N  
  P je z P=250 N 
  p je e ,  
  n jsou  n=2500 min-1 
 
 32 a  33 
 v m  
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3  
   
odstavce 2.2 publikace [17] 
3.1  
 
 
 Jednotka  
MFs [N.mm] moment Mt [N.mm]  Fs [N]  Fn [N]  Ft [N]  l [mm]  r [mm]   [-]  
 
Tab. 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 62  
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Mt t 
Fs s 
t
N  je pak 
t N. 
Moment MFS: 
    
Moment Mt: 
 
FS a Mt: 
 
FS a Mt  
 
Ft: 
 
t: 
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3.2   
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3.3  
  
 
3.3.1 M S2 
 - 100 N. Jde o 
-R4 a R2-
-
tenzometry   
 
 
 
 
Obr. 63  
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64. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
funkci ve tvaru f(x)=k.x+q, kde parametr k 
Obr. 64   [21] 
Obr. 65  
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kalibraci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k  
 
 
 
 
 
  
 
 
1. Kalibrace Hmotnost [Kg]   0 0,00 0,1 1,0019 9,83 198 2,0113 19,72 396 3,0214 29,63 594 4,0265 39,49 793,5 5,0312 49,34 990,2 6,0389 59,22 1189 7,0478 69,12 1387 8,0533 78,98 1584 9,0617 88,86 1782 8,0533 78,98 1584 7,0478 69,12 1387 6,0389 59,22 1189 5,0312 49,34 990,4 4,0265 39,49 792,6 3,0214 29,63 595,2 2,0113 19,72 396,6 1,0019 9,83 198,4 0 0,00 0,1 
Tab. 6  
Obr. 66  
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kalibraci. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
k 
kalibraci. 
 
 
 
 
 
 
  
2. Kalibrace 
Hmotnost [Kg]   
0 0,00 0,1 
1,0019 9,83 198,2 
2,0113 19,72 396,6 
3,0214 29,63 595,2 
4,0265 39,49 792,8 
5,0312 49,34 990,2 
6,0389 59,22 1189 
7,0478 69,12 1387 
8,0533 78,98 1584 
9,0617 88,86 1782 
8,0533 78,98 1584 
7,0478 69,12 1387 
6,0389 59,22 1189 
5,0312 49,34 990,4 
4,0265 39,49 792,8 
3,0214 29,63 595,4 
2,0113 19,72 396,6 
1,0019 9,83 198,2 
0 0,00 0,2 
Tab. 7: 2  
Obr. 67  
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kalibraci. 
 
 
 
 
k  
 
 
 
 
 
 
  
  
3. Kalibrace 
Hmotnost [Kg]   
0 0,00 0,1 
1,0019 9,83 198 
2,0113 19,72 396,5 
3,0214 29,63 595,2 
4,0265 39,49 792,8 
5,0312 49,34 990,4 
6,0389 59,22 1188 
7,0478 69,12 1387 
8,0533 78,98 1584 
9,0617 88,86 1782 
8,0533 78,98 1584 
7,0478 69,12 1387 
6,0389 59,22 1189 
5,0312 49,34 990,2 
4,0265 39,49 792,8 
3,0214 29,63 595,4 
2,0113 19,72 396,6 
1,0019 9,83 198,2 
0 0,00 0,2 
Tab. 8: 3  
Obr. 68  
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 k 
 
  KOEFICIENT k 
1. KALIBRACE 0,0499 
2. KALIBRACE 0,0499 
3. KALIBRACE 0,0499 
CELK. KALIBRACE 0,0499 
 
Tab. 9: Koeficient k  
 
 Fs 
69. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 69  
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3.3.2  
  
  v 
 
typu K jde o  a 
proud.   
 ta a tb. 
 
. ab   
 
  kde: 
 k je  
 - 
  70.  
 
 
 
 
 
 
3.4  
 
 
2) se servomotorem festo 550 115 EMMS-AS-70-S-RM 
2)
Obr. 70  
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  hodnot 
 HENNLICH iglidur H tvar S HSM-1517-15 a Elo Toman B10 - 
1525KU z  2.4. 
 
1. - 50 kg 
 
2. - 50 kg 
 
3. - 50 kg 
 
 
pa  
,  
3.5  
 Fs 
C] . 
 
 panel 71. 
t .  
 
 
 
 
 
Obr. 71:  
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hmotnost ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.6  
    
: 
  
  
 kriterium deformace 
 
 
poroste rychleji
Obr. 72   
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  na 3000 
 
3.8  
  
Bylo  
1.  
2.  
 
3.  
4.  
5.  , velikosti ramene, za 
 
6.  
7.  
8. . 
9. 
 
10.  
11.   
12. 
rameno 40 mm. 
13.  
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14.  
15.  
16.  po 3 min.  
17.  znovu k  s navy
50 Kg. 
18.  7 . 
3.9 
 
 
 
- - - - velikost ramene -  
 -2 
- 2500 - 19,37 - 40 - ska 
 
3.10  
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 73  
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3.11  
  servomotor 
Festo 
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 O , kde jsou 
 
Tab. 10  
POUZDRO   
TEPLOTA 
 
TEPLOTA   
HENNLICH 0,07 - 0,2 0,1 - 0,26 ..-  150 
ELO TOMAN 0,03 - 0,08 0,16 - 0,4 ..-  170 
SKF 0,05 - 0,10 0,05 - 0,28 ..-  110 
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PŘÍLOHA Č. 1 - Grafické výsledky experimentálního měření vybraných k.l. 
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ELO TOMAN 1 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro 
jednotlivé velikosti zatížení v radiálním směru při 1000 ot/min 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] 
Zatížení 285,96 [N] Zatížení 333,13 [N] Ztatížení 381,48 [N] Zatížení 430,02 [N] Zatížení 477,58 [N] 
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ELO TOMAN 1 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro 
jednotlivé velikosti zatížení v radiálním směru při 2000 ot/min, při 
238,30 [N] dosaženo 170°C 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] 
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ELO TOMAN 1 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro 
jednotlivé velikosti zatížení v radiálním směru při 2500 ot/min, při 
238,30 [N] dosaženo 170°C 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] 
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ELO TOMAN 2 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro jednotlivé 
velikosti zatížení v radiálním směru při 1000 ot/min 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] 
Zatížení 285,96 [N] Zatížení 333,13 [N] Ztatížení 381,48 [N] Zatížení 430,02 [N] Zatížení 477,58 [N] 
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ELO TOMAN 2 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro 
jednotlivé velikosti zatížení v radiálním směru při 2000 ot/min, při 
238,30 dosaženo 170°C 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] 
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ELO TOMAN 2 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro 
jednotlivé velikosti zatížení v radiálním směru při 2500 ot/min, při 
238,30 N dosaženo 170°C 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] 
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ELO TOMAN 3 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro 
jednotlivé velikosti zatížení v radiálním směru při 1000 ot/min 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] 
Zatížení 285,96 [N] Zatížení 333,13 [N] Ztatížení 381,48 [N] Zatížení 430,02 [N] Zatížení 477,58 [N] 
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ELO TOMAN 3 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro 
jednotlivé velikosti zatížení v radiálním směru při 2000 ot/min, při 
238,30 dosaženo 170°C 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] 
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ELO TOMAN 3 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro 
jednotlivé velikosti zatížení v radiálním směru při 2500 ot/min, při 
189.95 N dosaženo 170°C 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] 
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SKF 1 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro jednotlivé 
velikosti zatížení v radiálním směru při 1000 ot/min 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] 
Zatížení 285,96 [N] Zatížení 333,13 [N] Ztatížení 381,48 [N] Zatížení 430,02 [N] Zatížení 477,58 [N] 
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SKF 1 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro jednotlivé 
velikosti zatížení v radiálním směru při 2000 ot/min, při 333,13 N 
dosaženo 110°C 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] 
Zatížení 238,30 [N] Zatížení 285,96 [N] Zatížení 333,13 [N] 
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SKF 1 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro jednotlivé 
velikosti zatížení v radiálním směru při 2500 ot/min, při 333,13 N 
dosaženo 110°C 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] 
Zatížení 238,30 [N] Zatížení 285,96 [N] Zatížení 333,13 [N] 
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SKF 2 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro jednotlivé 
velikosti zatížení v radiálním směru při 1000 ot/min 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] 
Zatížení 285,96 [N] Zatížení 333,13 [N] Ztatížení 381,48 [N] Zatížení 430,02 [N] Zatížení 477,58 [N] 
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SKF 2 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro jednotlivé 
velikosti zatížení v radiálním směru při 2000 ot/min, při 430,022 N 
dosaženo 110°C 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] 
Zatížení 238,30 [N] Zatížení 285,96 [N] Zatížení 333,13 [N] Zatížení 430,022 [N] 
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SKF 2 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro jednotlivé 
velikosti zatížení v radiálním směru při 2500 ot/min, při 381,48 N 
dosaženo 110°C 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] 
Zatížení 238,30 [N] Zatížení 285,96 [N] Zatížení 333,13 [N] Zatížení 381,48 [N] 
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SKF 3 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro jednotlivé 
velikosti zatížení v radiálním směru při 1000 ot/min 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] 
Zatížení 285,96 [N] Zatížení 333,13 [N] Ztatížení 381,48 [N] Zatížení 430,02 [N] Zatížení 477,58 [N] 
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SKF 3 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro jednotlivé velikosti 
zatížení v radiálním směru při 2000 ot/min, při 381,48 N dosaženo 110°C 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] 
Zatížení 238,30 [N] Zatížení 285,96 [N] Zatížení 333,13 [N] Zatížení 381,48 [N] 
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SKF 3 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro jednotlivé 
velikosti zatížení v radiálním směru při 2500 ot/min, při 285,96 N 
dosaženo 110°C 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] 
Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] Zatížení 285,96 [N] 
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HENNLICH1 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro jednotlivé 
velikosti zatížení v radiálním směru při 1000 ot/min, zadření ložiska při 
477,58 N 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] 
Zatížení 285,96 [N] Zatížení 333,13 [N] Ztatížení 381,48 [N] Zatížení 430,02 [N] Zatížení 477,58 [N] 
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HENNLICH2 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro 
jednotlivé velikosti zatížení v radiálním směru při 2000 ot/min, 
zadření ložiska při 285,96 N 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] 
Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] Zatížení 285,96 [N] 
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HENNLICH3 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro 
jednotlivé velikosti zatížení v radiálním směru při 2500 ot/min, 
zadření ložiska při 238,3 N 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] 
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HENNLICH4 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro jednotlivé 
velikosti zatížení v radiálním směru při 1000 ot/min, zadření ložiska při 
430,02 N 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] 
Zatížení 285,96 [N] Zatížení 333,13 [N] Ztatížení 381,48 [N] Zatížení 430,02 [N] 
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HENNLICH5 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro 
jednotlivé velikosti zatížení v radiálním směru při 2000 ot/min, 
zadření ložiska při 189,95 N 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] 
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HENNLICH6 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro 
jednotlivé velikosti zatížení v radiálním směru při 2500 ot/min, zadření 
ložiska při 238,30 N 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] Zatížení 238,30 [N] 
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HENNLICH7 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro jednotlivé 
velikosti zatížení v radiálním směru při 1000 ot/min, zadření ložiska při 
381,48 N 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] 
Zatížení 238,30 [N] Zatížení 285,96 [N] Zatížení 333,13 [N] Ztatížení 381,48 [N] 
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HENNLICH8 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro jednotlivé 
velikosti zatížení v radiálním směru při 2000 ot/min, zadření ložiska při 
189,95 N 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] Zatížení 142,20 [N] Zatížení 189,95 [N] 
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HENNLICH9 - Závislost součinitele tření a teploty na čase pro 
jednotlivé velikosti zatížení v radiálním směru při 2500 ot/min, 
zadření ložiska při 95,32 N 
Zatížení 47,76 [N] Zatížení 95,32 [N] 
PŘÍLOHA Č. 2 - Serovomotor a hřídel. spojka 
 Servomotor festo 550 115 EMMS-AS-70-S-RM 
VÝROBCE: Festo, s.r.o. 
Elektrodynamický, bezkartáčový servomotor s permanentním magnetem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Hřídelová spojka festo 558313 EAedMC-42-66-11-12 
VÝROBCE: Festo, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
